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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนภาษาไทยของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยพัฒนาการ (Developmental Research) และมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ 
เป็นสื่อของนักเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำานวน 52 คน เลือกโดยเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) แผนการสอนเขียนภาษาไทย
ดว้ยวรรณคด ีเร่ืองรามเกยีรติ ์2) แบบฝกึการสอนเขยีนภาษาไทยดว้ยวรรณคด ีเรือ่งรามเกยีรติ ์3) แบบทดสอบ
วัดทักษะในการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ เกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ 
t-test แบบ Dependent
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ทั้ง 6 ด้านการเรียนและในภาพรวม โดยมีประสิทธิภาพของการเขียนเท่ากับ 87.21/81.73
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรต์ิ ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึก 
การเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำาสำาคัญ: การพัฒนา ทักษะการเขียนภาษาไทย รามเกียรติ์ 
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Abstract
 The purpose of this research was to improve Thai writing skill of grade 3 students. 
The researcher uses the developmental research, the objectives are following:-
 1. To invent and find out the efficiency of exercises for Thai writing skill improvement 
by using the Ramakian as instructional media.
 2. To compare the Thai writing skill of grade 3 students before and after the improvement 
program.
 The samples used in this study were 52 students in class 3/4, at Srinakharinwirot 
University: Demonstration School (Elementary), in the first semester of the academic year 2008. 
They were selected by purposive sampling. There were 3 tools for this study:-
 1. Lessons plan of Thai writing improvement by the Ramakian.
 2. Exercise for Thai writing improvement by the Ramakian.
 3. Test of the Thai writing improvement by the Ramakian.
 The results are follows.
 1. The efficiency of writing skill as improved by the Ramakian was increased, in 6 lesson 
plans and over all was 87.21/81.73, which was higher than the 80/80 setting standard criterion.
 2. Achievement of the students’ writing skill after using the Ramakian for improvement 
is significantly increased at 0.05 level.




ต่างๆ ได้ มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 




การเขียน การแสวงหาความรู้ ชื่นชมในวรรณคดี 
และวรรณกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม 












หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
และได้บรรจุวิชาภาษาไทยให้อยู่ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูท้ีส่ถานศกึษาตอ้งใชเ้ปน็หลกัเพือ่สรา้งพืน้ฐาน
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และพัฒนาทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม 
โดยเฉพาะการเขียนภาษาไทย กำาหนดมาตรฐาน 
การเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 1-3 เป็นข้ันพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
ให้ผูเ้รยีนสามารถเขยีนคำาไดถ้กูตอ้งตามความหมาย 
สะกดคำาได้ถูกต้อง ใช้ความรู้ประสบการณ์ เขียน
ประโยค ขอ้ความ เรือ่งราวแสดงความคดิ ความรูส้กึ 
ความต้องการ จินตนาการ รวมท้ังใช้กระบวนการเขียน 
พัฒนางานเขียน มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรัก 



















การสอนมาก มีภาระหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ 
จึงทำาให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ






















ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ เช่น เพลง 









การจัดกิจกรรม การแสดงประจำาปีการศึกษา 2548 
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 




ผู้แสดงและผู้ชม 100 เปอร์เซ็นต์ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [6]
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สอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2544 
หลกัสตูรใหมข่องกระทรวงศึกษาธกิาร ทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีน
เก่ง ดี มีสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนสาธิต






 1. การพัฒนาการเขียนภาษาไทย หมายถึง 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย ประกอบไปด้วย 
การเขียนประโยค เขียนเรื่องสั้น เขียนคำาคล้องจอง 
เขียนคำาขวัญ เขียนกลอนแปด และเขียนนิทาน






วิจัยครั้งนี้ คือ บทละครพระราชนิพนธ์ ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และผู้วิจัย
ได้ศึกษารวบรวมเรียบเรียงขึ้นเป็นคำากลอนและ 













   เกณฑ ์80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มของนักเรียน 
ทุกคนที่ได้จากผลงานการทดลองระหว่างเรียน
   เกณฑ ์80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉลีย่







เขียนคำาคล้องจอง เขียนคำาขวัญ เขียนกลอนแปด 
เขียนนิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ในแต่ละตอนที่ 
ผู้วิจัยเลือกทำาการทดลอง มี 6 ตอน คือ ตอนกำาเนิด





























ปีที่ 3/4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝา่ยประถม) เปน็เวลา 12 ครัง้ สปัดาห์
ละ 2 วัน วันละ 50 นาที คือ วันจันทร์ และวันอังคาร 
เวลา 8.30-9.20 น. และ 9.40-10.30 น. วันละ 




 2. สอนทักษะการเขียนภาษาไทยตามแผน 
การสอน และใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทดลอง 
12 ครั้ง
 3. นำาแบบทดสอบหลังเรียน (ฉบับเดียวกับ
ก่อนเรียน) ซ่ึงใช้แบบทดสอบท้ังหมด 2 ฉบับ ทดสอบ
กับกลุ่มทดลอง








สูงกว่าเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน การเรียนและในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพของบทเรียน 87.21/81.73 สูงกว่า







ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80


























เสมอๆ คนย่อมทำาสิ่งนั้นได้ดี คนที่ขาดการฝึก 
ย่อมทำาสิ่งนั้นได้ไม่ดี และจะค่อยๆ ลืมเลือนไป [5] 











การเขียนประโยค เขียนเรื่องสั้น เขียนคำาขวัญ เขียน
กลอนแปด เขียนคำาคล้องจอง เขียนนิทาน จึงทำาให้
แบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มี




อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไป 







มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก [8] คือ 
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  2.8 กฎแหง่การใช้และการไมใ่ช้ (Law of 






















งานวิจัยของวิลาวัณย์ สุภิรักษ์ [9] ผลการศึกษา 




















  1.1 ควรมีการสอนเขียนภาษาไทยใน 
ชัน้เรยีนดว้ยวธิหีลากหลาย จะชว่ยใหน้กัเรยีนไมเ่บือ่
และเห็นความสำาคัญทางการเรียน
  1.2 ควรมีการเรียนการสอนภาษาไทย 
โดยใช้แบบฝึกด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในตอน 
อื่นๆ เพราะนักเรียนให้ความสนใจมาก




  2.1 ควรทดลองทำาวิจัยเกี่ยวกับทักษะ 
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นอื่นๆ โดยใช้ 
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แบบฝึกด้วยวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
  2.2 ควรมีการทดลองทักษะการเขียน
ภาษาไทยด้านอ่ืนๆ โดยใช้แบบฝกึด้วยวรรณคดเีร่ือง
รามเกียรติ์





แผ่นดิน ประจำาปีการศึกษา 2551 โครงการศูนย์ศึกษา
ภูมิปัญญาไทยในรามเกียรต์ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
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